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Imagen de Tapa 
Fabián Grosman junto a sus cinco hijos en el cumpleaños de su nieta Mila (fotografías en el poster de la pared), 2013 




























A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 









Nombre y apellido completos:  Manuel Fabián Grosman 
Lugar de nacimiento: Azul, provincia de Buenos Aires 
Lugar, provincia y país de residencia: Azul, provincia de Buenos Aires (por elección) 
Título máximo, Facultad y Universidad: Mg. Sc. en Gestión Ambiental, Universidad Nacional de Mar del 
Plata 
Posición laboral: Prof. Adjunto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Veterinarias y Fac. de Agronomía de la UNCPBA 
Especialidad o línea de trabajo: gestión de ambientes acuáticos continentales, pesquerías deportivas de 
lagunas pampeanas 






- Un libro: Cien años de soledad 
- Una película: Forrest Gump 
- Un CD : Serú Girán (el primero del grupo que se llamó así) 
- Un artista: Marinila Ross 
- Un deporte: padel 
- Un color: amarillo 
- Una comida: empanadas 
- Un animal: pejerrey 
- Una palabra: vida 
- Un número: no tengo 
- Una imagen: el nacimiento de mi primer hijo 
- Un lugar: atardecer en una laguna 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Nuria 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: Fabiana Cantilo 
- Un personaje de ficción: Inodoro Pereyra 



































Midiendo el disco de Secchi en la laguna  de Puán, muestreos en el marco de un proyecto CIC, 2005 



































































































































Jardin Botanico de Porto Alegre, en el marco del proyecto Creación de una Red en recursos pesqueros 
continentales compartidos entre Argentina, Chile y Brasil, 2012 
Universidades participantes: Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina); Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina); Universidad del Mar (Chile); Universidad Nacional de 
La Pampa (Argentina); Universidad Federal do Río Grande do Sul (Brasil). 
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